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    Western	  Oregon	   000	   310	   5	   -­‐-­‐	   9	   14	   2	  Central	  Washington	   100	   001	   1	   -­‐-­‐	   3	   4	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Wells.	  	  E	  -­‐	  Wall	  2,	  Meddock,	  Wenzel,	  Rikerd.	  Bahr.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  7,	  Central	  3.	  	  2B	  -­‐	  Wall	  2,	  Cumming.	  	  3B	  -­‐	  Amrine,	  Smith.	  	  HR	  -­‐	  Wells	  (1),	  Knight	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Wall	  2,	  Johnston.	  	  CS	  -­‐	  Wall	  by	  Rikerd.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Everhart	  (W1-­‐0)	   7	   26	   4	   0	   2	   1	   3	   2	   1	   5	   1	   0	  	  Galbavy	  (L0-­‐1)	   4	   19	   6	   1	   0	   1	   3	   2	   1	   1	   1	   0	  Whitescarver	  	   3	   17	   8	   2	   0	   0	   6	   4	   0	   1	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Everhart,	  Galbavy.	  	  PB	  -­‐	  Rikerd.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Healy	  1-­‐1,	  Rikerd	  2-­‐3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Wall	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error	  as	  Cumming	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Wells	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Wall	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  Healy	  singled.	  	  Wall	  singled.	  	  Cumming	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  After	  strikeout	  and	  ground	  out,	  Everhart	  singled	  for	  run.	  	  Healy	  singled.	  	  Hagberg	  singled	  for	  run	  and	  second	  run	  scored	  on	  error.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Amrine	  tripled	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Knight	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Smith	  tripled	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Western	  Oregon	   000	   400	   1	   -­‐-­‐	   5	   6	   2	  Central	  Washington	   230	   012	   x	   -­‐-­‐	   8	   13	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Smith.	  	  E	  -­‐	  Rinaker,	  Wall,	  Strawder,	  Johnston,	  Zahrowski	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  7,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Hawkins,	  Amrine	  2,	  Vanwert.	  	  SB	  -­‐	  Wall,	  Frawley,	  Knight,	  	  S	  -­‐	  Rinaker,	  Amrine.	  	  SF	  -­‐	  Smith.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Labhart	  (L0-­‐1)	   4.2	   23	   10	   3	   0	   0	   6	   5	   2	   3	   1	   2	  Everhart	   	   1.1	   7	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   0	  	  Vanwert	  (W1-­‐0)	   4	   19	   4	   0	   0	   0	   4	   0	   2	   2	   2	   1	  Bridges	  (Save,	  1)	   3	   10	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Labhart	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Everhart	  (Wenzel),	  Vanwert	  (Hagberg).	  	  PB	  -­‐	  Healy.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Healy	  1-­‐1,	  Johnston	  2-­‐2.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Everhart	  singled.	  	  Hagberg	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Rinaker	  walked.	  	  Wall	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Cummings	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  Strawder	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Knight	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Smith	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Johnston	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Vanwert	  walked.	  	  Fulton	  hit	  into	  force.	  	  Strawder	  reached	  on	  error.	  	  Amrine	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Knight.	  	  Fifth	  -­‐	  Johnston	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bahr.	  	  Sixth	  -­‐	  Amrine	  and	  Knight	  singled	  and	  Wenzel	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Johnston	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   010	   10	   -­‐-­‐	   2	   8	   4	  Eastern	  Oregon	   000	   15	   -­‐-­‐	   6	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Knight,	  Bahr	  2,	  Amrine.	  	  DP	  -­‐	  Christian,	  Weissenfluh	  and	  Ogawa	  (Smith	  -­‐	  Non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Eastern	  6.	  	  2B	  -­‐	  Meddock,	  Knight,	  Wenzel,	  Zahrowski.	  	  SB	  -­‐	  Amrine,	  Watson,	  Pichette	  2,	  Schorzman.	  	  CS	  -­‐	  Knight	  by	  Toma.	  	  S	  -­‐	  Bahr,	  Zahrowski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Barnett	  (W)	   5	   19	   8	   4	   0	   0	   2	   2	   2	   1	   1	   2	  	  Bridges	   	   4	   16	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   5	   3	   0	  Galbavy	  (L0-­‐2)	   1	   8	   3	   0	   0	   0	   5	   0	   3	   1	   1	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Toma	  1-­‐2,	  Rikerd	  4-­‐4.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Fourth	  -­‐	  Pichette	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Toma	  singled	  with	  two	  out	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Kaatz	  singled.	  	  Watson	  reached	  on	  error.	  	  Pichette	  singled.	  	  Kaatz	  scored	  on	  error.	  	  Pichette	  stole	  second.	  	  Christian	  walked.	  	  Toma	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Barnett	  walked.	  	  Burk	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Rikerd	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Meddock.	  	  Fourth	  -­‐	  Bridges	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Zahrowski.	  
Central	  Washington	   010	   4	   -­‐-­‐	   5	   2	   1	  Puget	  Sound	   	   420	   3	   -­‐-­‐	   9	   15	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Redding.	  	  E	  -­‐	  Wenzel,	  Redding,	  Vorhies.	  	  DP	  -­‐	  Redding	  unassisted	  (Vanwert	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  UPS	  7.	  	  2B	  -­‐	  Knight,	  Redding,	  Potter,	  Zygar.	  	  3B	  -­‐	  Potter.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Vanwert	  (L1-­‐1)	   1.1	   11	   6	   2	   1	   0	   6	   5	   0	   0	   0	   0	  Whitescarver	  	   2.2	   17	   9	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   2	   0	   0	  	  Walsh	  (W)	   3.2	   14	   2	   1	   0	   0	   4	   1	   7	   2	   0	   0	  Smith	   	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Walsh.	  	  PB	  -­‐	  Potter.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Wenzel	  walked.	  	  Strawder	  singled.	  	  Johnston	  walked.	  	  Wenzel	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  walked.	  	  Lloyd	  hit	  into	  force	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Vanwert	  reached	  on	  error.	  	  Meddock	  walked.	  	  Amrine	  reached	  on	  error	  as	  three	  runs	  scored.	  	  Knight	  doubled	  for	  run.	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Ashcraft	  singled.	  	  Maki	  reached	  on	  error.	  	  Redding	  doubled	  for	  run.	  	  Potter	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Zygar	  doubled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Erickson	  singled.	  	  Maki	  singled.	  	  Redding	  singled.	  	  Potter	  singled	  for	  run.	  	  Zygar	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Redding	  singled.	  	  Potter	  doubled.	  	  Zygar	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Peterson	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Shinn	  singled	  for	  run.	  	  Lovejoy	  hit	  into	  force	  to	  drive	  in	  run.	  
Seattle	  	   	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   1	   3	  Central	  Washington	   023	   3x	   -­‐-­‐	   8	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Meddock.	  	  E	  -­‐	  Sprute,	  Boesinger,	  Walters.	  	  DP	  -­‐	  Wenzel	  unassisted	  (Sprute).	  	  LOB	  -­‐	  Seattle	  1,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Knight,	  Bahr.	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Zahrowski.	  	  CS	  -­‐	  Gibson	  by	  Sprute.	  	  S	  -­‐	  Amrine,	  Smith,	  Zahrowski,	  Gibson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Boesinger	  (L)	  4	   21	   11	   2	   0	   0	   8	   8	   3	   0	   2	   4	  	  Galbavy	  (W1-­‐2)	   4	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  Bridges	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Boesinger	  (Wenzel),	  Bridges	  (Mann).	  	  PB	  -­‐	  Sprute.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sprute	  2-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Seattle:	  	  Junkin	  singled	  with	  one	  out	  in	  fourth	  for	  Chieftains	  only	  hit	  after	  Galbavy	  retired	  first	  10	  batters.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Bahr	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  infield	  hit	  by	  Meddock.	  	  Amrine	  singled.	  	  Knight	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Smith	  singled.	  	  Johnston	  hit	  into	  force.	  	  Bahr	  singled.	  	  Zahrowski	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Gibson	  sacrificed	  for	  run	  and	  reached	  base	  on	  error	  as	  Zahrowski	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Knight	  doubled.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Smith	  sacrificed.	  	  Johnston	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Knight	  and	  Wenzel	  scored.	  	  Bahr	  singled.	  	  Zahrowski	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Gibson	  walked.	  	  Meddock	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Linfield	   	   011	   000	   -­‐-­‐	   2	   9	   3	  Central	  Washington	   100	   112	   -­‐-­‐	   5	   11	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnston.	  	  E	  -­‐	  Springer,	  Nielsen	  2,	  Meddock.	  	  DP	  -­‐	  Amrine	  and	  Wenzel	  (Meyer).	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  9,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Jones,	  Reiner,	  Knight.	  	  SB	  -­‐	  Nielsen.	  	  S	  -­‐	  Amrine,	  Smith,	  Zahrowski.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Divers	  (L)	   6	   27	   11	   1	   0	   0	   5	   4	   3	   0	   0	   3	  	  Bridges	   	   	   4	   18	   6	   2	   0	   0	   2	   1	   1	   2	   0	   0	  Whitescarver	  (W1-­‐0)	   2	   9	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Springer).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  Second	  -­‐	  Jones	  doubled.	  	  Nielsen	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Reiner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  Springer	  walked.	  	  Johnson	  singled.	  	  Jones	  singled.	  	  Springer	  scored	  on	  fielder's	  choice.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Meddock	  singled.	  	  Amrine	  sacrificed.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  singled.	  	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  Zahrowski	  sacrificed.	  	  Rikerd	  walked.	  	  Meddock	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Knight	  doubled.	  	  Wenzel	  walked.	  	  Smith	  sacrificed.	  	  Johnston	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Zahrowski	  singled.	  	  Rikerd	  hit	  into	  force.	  	  Meddock	  singled.	  	  Amrine	  hit	  into	  force.	  	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  singled	  for	  two	  runs.	  
Whitworth	   	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   1	   5	  Central	  Washington	   00(13)	  4x	   -­‐-­‐	   17	   13	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Strawder.	  	  E	  -­‐	  Carpenter,	  Pearson	  2,	  Spiker	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  5,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Johnston,	  Bahr	  2.	  	  SB	  -­‐	  Vanderveen,	  Strawder.	  	  S	  -­‐	  Carpenter.	  	  SF	  -­‐	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Allen	  (L)	   4	   28	   13	   3	   0	   0	   17	   10	   5	   0	   1	   1	  Vanwert	  (W2-­‐1)	   5	   16	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Allen	  3,	  Vanwert.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Brenner	  1-­‐1,	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  PB	  -­‐	  Brenner.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Vanderveen	  singled	  with	  two	  out	  in	  fourth	  for	  Pirates'	  only	  hit.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Wildcats	  scored	  school-­‐record	  13	  runs	  on	  nine	  hits,	  taking	  advantage	  of	  four	  Whitworth	  errors.	  	  	  	  Key	  hits	  in	  inning	  were	  two-­‐run	  double	  by	  Bahr,	  who	  also	  led	  off	  inning	  with	  double,	  and	  two-­‐run	  single	  by	  Tacia.	  	  Fourth	  -­‐	  Pendle	  walked.	  	  Strawder	  walked.	  	  Knight	  singled.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Galbavy	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Zahrowski	  singled	  for	  run.	  Wenzel	  scored	  on	  error.	  	  
Central	  Washington	   101	   152	   -­‐-­‐	   10	   14	   1	  Pacific	  	   	   001	   020	   -­‐-­‐	   3	   9	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnston.	  	  E	  -­‐	  Meddock,	  Abbott	  2,	  Picola	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Pacific	  8.	  	  2B	  -­‐	  Meddock,	  Johnston,	  Pendle.	  	  3B	  -­‐	  Amrine.	  	  HR	  -­‐	  Sunabe.	  	  S	  -­‐	  Young.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W2-­‐2)	   4	   15	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   1	  Bridges	   1	   11	   5	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Young	  (L)	   6	   34	   14	   3	   1	   0	   10	   4	   4	   0	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Makus.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Amrine	  singled.	  	  Lloyd	  walked.	  	  Wenzel	  hit	  into	  force.	  	  Smith	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Johnston	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Wenzel	  walked.	  	  Smith	  singled.	  	  Johnston	  hit	  into	  force.	  	  Zahrowski	  singled.	  	  Smith	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Meddock	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Wenzel.	  	  Fifth	  -­‐	  Johnston	  doubled.	  	  Zahrowski	  singled	  for	  run.	  	  Rikerd	  walked.	  	  Amrine	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Lloyd	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Johnston	  reached	  on	  error.	  After	  two	  ground	  outs,	  Pendle	  doubled	  for	  run.	  	  Meddock	  singled	  for	  run.	  	  Pacific:	  	  Third	  -­‐	  Makus	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Wells	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Abbott	  singled.	  	  Sunabe	  homered.	  
Simon	  Fraser	   	   000	   130	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   0	  Central	  Washington	   010	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Brooks.	  	  E	  -­‐	  Bahr.	  	  DP	  -­‐	  Meddock	  and	  Johnston	  (Papatolis	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  5,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Johnston.	  	  3B	  -­‐	  Pettie.	  	  HR	  -­‐	  Janssen.	  	  S	  -­‐	  Smith.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Iggulden	  (W)	  7	   27	   7	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   7	   0	   1	  	  Whitescarver	  (L1-­‐1)	  5	   21	   7	   0	   1	   1	   4	   4	   2	   0	   0	   0	  Vanwert	   	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  B	  -­‐	  Vanwert.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  Fourth	  -­‐	  Janssen	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Lichty	  walked.	  	  Berry	  singled.	  	  Pettie	  singled.	  	  Brooks	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Janssen	  walked.	  	  Iggulden	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  	  Second	  -­‐	  Johnston	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Meddock.	  
Simon	  Fraser	   	   004	   52	   -­‐-­‐	   11	   11	   1	  Central	  Washington	   001	   11	   -­‐-­‐	   3	   4	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Papatolis.	  	  E	  -­‐	  Lichty,	  Wenzel,	  Zahrowski,	  Vanwert.	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  6,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Pettie,	  Janssen,	  Turner,	  Bahr.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Bahr.	  	  S	  -­‐	  Pettie,	  Brooks.	  	  SF	  -­‐	  Papatolis.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Iggulden	  (W)	  4	   16	   3	   1	   0	   0	   2	   1	   2	   8	   1	   0	  Jamieson	   1	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  Galbavy	  (L2-­‐3)	   2.2	   14	   5	   1	   0	   0	   4	   2	   2	   1	   0	   0	  Vanwert	   1	   8	   4	   1	   0	   0	   5	   1	   1	   0	   0	   0	  Lloyd	   1.1	   4	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   	  	  WP	  -­‐	  Iggulden.	  	  HBP	  -­‐	  Iggulden	  (Meddock).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Taylor	  1-­‐1.	  	  PB	  -­‐	  Taylor,	  Johnston.	  	  T	  -­‐	  1:28.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  Third	  -­‐	  Pettie	  doubled.	  	  With	  two	  out,	  Papatolis	  singled	  for	  run.	  	  Janssen	  walked.	  	  Olson	  singled	  for	  run.	  	  Iggulden	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Pettie	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Brooks	  walked.	  	  Papatolis	  singled	  for	  run.	  	  Janssen	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  After	  popup	  for	  second	  out,	  Iggulden	  singled	  for	  two	  runs	  and	  Turner	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Berry	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Pettie	  sacrificed	  and	  was	  safe	  on	  error.	  	  Brooks	  sacrificed.	  	  Papatolis	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Janssen	  doubled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Meddock	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Pinch-­‐runner	  Strawder	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Bahr.	  	  Fourth	  -­‐	  Zahrowski	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rikerd.	  	  Fifth	  -­‐	  Wenzel	  homered.	  
Simon	  Fraser	   	   113	   74	   -­‐-­‐	   16	   17	   0	  Central	  Washington	   000	   50	   -­‐-­‐	   5	   6	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Pendle	  3,	  Rikerd.	  	  LOB	  -­‐	  SFU	  8,	  Central	  3.	  	  2B	  -­‐	  Papatolis	  2,	  Janssen,	  Olson,	  Lichty,	  Gibson.	  	  HR	  -­‐	  Jones.	  	  SB	  -­‐	  Olson.	  	  S	  -­‐	  Brooks	  2,	  Jones.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Cartier	  (W)	   5	   21	   6	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   4	   0	   0	  	  Whitescarver	  (L1-­‐2)	  2	   11	   5	   2	   0	   0	   5	   4	   1	   1	   0	   2	  Bridges	   1.1	   8	   4	   1	   0	   0	   4	   3	   0	   0	   0	   1	  Lloyd	   1.2	   13	   8	   2	   0	   1	   7	   4	   2	   0	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges,	  Lloyd.	  	  HBP	  -­‐	  Lloyd	  (Jones).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Pettie	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  an	  error.	  	  Second	  -­‐	  Iggulden	  singled.	  	  Lichty	  bunted	  for	  hit.	  	  Jones	  sacrificed	  and	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice,	  loading	  the	  bases.	  	  Pettie	  grounded	  out	  to	  score	  Iggulden.	  	  Third	  -­‐	  Papatolis	  doubled.	  	  Janssen	  singled	  for	  run.	  	  Olson	  doubled.	  	  Janssen	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Iggulden	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Clan	  combined	  six	  hits,	  hit	  batter,	  walk	  and	  two	  errors	  for	  seven	  runs.	  	  	  	  Key	  hit	  of	  inning	  was	  two-­‐run	  double	  by	  Lichty.	  	  Fifth	  -­‐	  Janssen	  doubled.	  	  Olson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Janssen	  scored	  on	  error.	  	  Iggulden	  singled.	  	  Jones	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Strawder	  led	  off	  with	  bunt	  single	  after	  Cartier	  had	  retired	  first	  nine	  batters	  in	  order.	  	  Bahr	  walked.	  	  Knight	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Wenzel	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Johnston	  singled	  for	  run.	  	  Smith	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Gibson	  doubled	  for	  run.	  	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   2	  Chico	  State	   	   020	   000	   x	   -­‐-­‐	   2	   2	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Wenzel,	  Bahr.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Chico	  State	  3.	  	  2B	  -­‐	  Johnston.	  	  3B	  -­‐	  Johnston.	  	  SB	  -­‐	  Roberts	  2,	  Webber,	  Pope.	  	  CS	  -­‐	  Triolo	  by	  Rikerd.	  	  	  S	  -­‐	  Meddock.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L0-­‐1)	   6	   21	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   2	   4	   0	  Pope	  (W4-­‐8)	   7	   23	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   7	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Rabo),	  Pope	  (Rikerd).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  4-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:24.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  couldn't	  take	  advantage	  of	  a	  two-­‐out	  double	  and	  one-­‐out	  triple	  by	  Johnston	  in	  the	  fourth	  and	  second	  and	  were	  shut	  out	  for	  the	  first	  time	  this	  season.	  	  Chico	  State:	  	  Second	  -­‐	  Roberts	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Webber	  reached	  on	  an	  error.	  	  Webber	  stole	  second	  as	  Roberts	  stole	  home.	  	  Pope	  reached	  on	  an	  error	  as	  Webber	  scored.	  	  
Central	  Washington	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   0	  Chico	  State	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   5	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  DP	  -­‐	  Bahr,	  Amrine	  and	  Wenzel	  (Pope);	  Rodriguez	  and	  Roberts	  (Amrine).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Chico	  5.	  	  2B	  -­‐	  Smith,	  Roberts,	  Rabo.	  	  S	  -­‐	  Pope.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (W3-­‐3)	   7	   24	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  Fritz	  (L6-­‐4)	   7	   25	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Fritz.	  	  HBP	  -­‐	  Fritz	  (Smith).	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  Meddock	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch	  after	  a	  failed	  sacrifice	  attempt.	  	  Smith	  singled.	  	  After	  Johnston	  struck	  out,	  Wenzel	  singled	  to	  drive	  in	  Meddock	  with	  game's	  only	  run.	  	  Chico	  State:	  	  Galbavy	  gave	  up	  a	  leadoff	  double	  to	  Rabo	  in	  the	  sixth	  and	  leadoff	  singles	  to	  Roberts	  in	  the	  second	  and	  Webber	  in	  the	  seventh,	  but	  still	  managed	  to	  hold	  Chico	  scoreless.	  	  	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   1	  Chapman	   	   100	   300	   x	   -­‐-­‐	   4	   9	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Prochaska.	  	  E	  -­‐	  Wenzel.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Chapman	  5.	  	  2B	  -­‐	  Narducci,	  Lopez.	  	  SB	  -­‐	  Cronin.	  	  S	  -­‐	  Bankus.	  	  PO	  -­‐	  Strawder	  by	  Bankus.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L0-­‐2)	   6	   25	   9	   2	   0	   0	   4	   4	   1	   2	   1	   1	  Buendia	  (W)	   7	   24	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   9	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  CWU	  had	  two	  base	  runners	  in	  three	  different	  innings,	  but	  was	  unable	  to	  score.	  	  Chapman:	  	  First	  -­‐	  Bankus	  singled.	  	  Carew	  singled.	  	  Prochaska	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Narducci	  doubled.	  	  Cronin	  singled.	  	  Buendia	  singled	  for	  run.	  	  Lopez	  hit	  into	  force.	  	  Cronin	  stole	  home.	  	  Lake	  singled	  for	  run.	  	  	  	  
Eastern	  Oregon	   000	   000	   2	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Watson.	  	  E	  -­‐	  Christian,	  Smith,	  Wenzel,	  Amrine.	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  7,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Jurgilewicz.	  	  SB	  -­‐	  Schorzman,	  Pichette.	  	  S	  -­‐	  Jurgilewicz,	  Smith,	  Wenzel.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lisak	  (W)	   7	   23	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   9	   0	   2	  Galbavy	  (L3-­‐4)	   7	   28	   6	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   2	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  2-­‐2.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Seventh	  -­‐	  Weissenfluh	  reached	  on	  error.	  	  Pinch-­‐runner	  Pichette	  stole	  second.	  	  Watson	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  throw	  to	  plate.	  	  Jurgilewicz	  doubled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Wildcats	  advanced	  runners	  as	  far	  as	  third	  in	  second	  and	  sixth,	  but	  were	  shutout	  for	  the	  third	  time	  in	  last	  four	  games.	  	  	  	  
Humboldt	  State	   302	   101	   -­‐-­‐	   7	   9	   2	  Central	  Washington	   102	   000	   -­‐-­‐	   3	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Keesling.	  	  E	  -­‐	  Keesling,	  Marroquin,	  Meddock,	  Bahr.	  	  DP	  -­‐	  Bahr,	  Johnston	  and	  Wenzel	  (Marroquin).	  	  LOB	  -­‐	  HSU	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Peterson,	  Wenzel.	  	  3B	  -­‐	  Tursky,	  Knight.	  	  HR	  -­‐	  Keesling.	  	  SB	  -­‐	  Bahr.	  	  CS	  -­‐	  Sall	  by	  Johnston.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Raethke	   .2	   4	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   0	  Helfrich	  (W11-­‐0)	   5.1	   22	   3	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   5	   0	   0	  	  Vanwert	  (L2-­‐2)	   6	   27	   9	   1	   1	   1	   7	   5	   5	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Vanwert.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Keesling	  1-­‐1,	  Johnston	  0-­‐1.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Humboldt	  State:	  First	  -­‐	  Turskey	  singled.	  	  Keesling	  homered.	  	  Maher	  singled.	  	  Pleasant	  walked.	  	  Maher	  was	  caught	  stealing.	  	  Peterson	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Maher	  reached	  on	  error.	  	  Pleasant	  singled.	  	  Marroquin	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Turskey	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Maher.	  	  Sixth	  -­‐	  Turskey	  singled.	  	  Keesling	  singled.	  	  Maher	  walked.	  	  Pleasant	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Bahr	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  Wenzel	  singled	  for	  run	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Knight.	  	  
Central	  Washington	   900	   001	   -­‐-­‐	   10	   16	   3	  San	  Francisco	  State	   100	   030	   -­‐-­‐	   4	   8	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel.	  	  E	  -­‐	  Bahr,	  Wenzel,	  Zahrowski,	  Price,	  Medina,	  Schrock.	  	  DP	  -­‐	  Bahr,	  Amrine	  and	  Wenzel	  2	  (Medina,	  Mulwitz).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  13,	  SFS	  7.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Smith,	  Knight.	  	  HR	  -­‐	  Fox.	  	  SB	  -­‐	  Meddock	  2,	  Rikerd,	  Amrine.	  	  S	  -­‐	  Meddock.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Whitescarver	  (W2-­‐2)	   5	   24	   8	   0	   0	   1	   4	   3	   2	   0	   0	   0	  Galbavy	   	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Pomicpic	  (L)	   .2	   10	   7	   2	   0	   0	   9	   4	   1	   2	   2	   0	  Fox	   5.1	   24	   9	   1	   0	   0	   1	   1	   5	   0	   2	   1	  	  Whitescarver	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Mulwitz	  4-­‐4.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Meddock	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Bahr	  reached	  on	  error.	  	  Smith	  bunted	  for	  hit.	  	  After	  Johnston	  struck	  out,	  Wenzel	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Knight	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Rikerd	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Zahrowski	  walked.	  	  Meddock	  singled	  for	  run	  and	  Zahrowski	  scored	  on	  error.	  	  Bahr	  doubled	  for	  run.	  	  Smith	  singled.	  	  Johnston	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Zahrowski	  singled.	  	  Meddock	  sacrificed.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  San	  Francisco	  State:	  	  First	  -­‐	  Price	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Kelly.	  	  Fifth	  -­‐	  Fabris	  reached	  on	  error.	  	  Carl	  singled.	  	  Fox	  hit	  three-­‐run	  home	  run.	  	  
Western	  Oregon	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   0	  Central	  Washington	   020	   010	   x	   -­‐-­‐	   3	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Knight.	  	  E	  -­‐	  Bahr.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  5,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Benson,	  Hawkins,	  Smith.	  	  3B	  -­‐	  Knight.	  	  CS	  -­‐	  Hagberg	  by	  Johnston.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Everhart	  (L)	   6	   27	   7	   1	   1	   0	   3	   3	   0	   7	   0	   0	  Bridges	  (W1-­‐2)	   7	   25	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   3	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Hagberg).	  	  PB	  -­‐	  Elguezabal	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  0-­‐1.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  Sixth	  -­‐	  Wells	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Benson.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Wenzel	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Knight.	  	  Bridges	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Meddock	  singled.	  	  Bahr	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Meddock	  advanced	  to	  second.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  
Central	  Washington	   010	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   0	  Chaminade	   	   100	   012	   x	   -­‐-­‐	   4	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Bohannon.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  Chaminade	  3.	  	  2B	  -­‐	  Rikerd,	  Lacar,	  Marquez.	  	  SB	  -­‐	  Balles,	  McMillian.	  	  S	  -­‐	  Lee.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L3-­‐5)	   6	   23	   6	   2	   0	   0	   4	   4	   0	   5	   2	   1	  Marquez	  (W)	  7	   25	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   4	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Galbavy	  (Marquez).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Wenzel	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Rikerd.	  	  Chaminade:	  	  First	  -­‐	  Balles	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Lacar.	  	  Fifth	  -­‐	  Marquez	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Pinch-­‐runner	  McMillan	  stole	  second,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bohannon.	  	  Sixth	  -­‐	  Lacar	  singled.	  	  Young	  hit	  into	  force.	  	  Fernandez	  singled.	  	  Marquez	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   000	   12	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  Simon	  Fraser	   	   621	   4x	   -­‐-­‐	   13	   13	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Papatolis.	  	  E	  -­‐	  Zahrowski.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  SFU	  10.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Brooks	  2,	  Papatolis.	  	  HR	  -­‐	  Johnston	  (1),	  Brooks,	  Olson,	  Iggulden,	  Lichty.	  	  S	  -­‐	  Janssen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L3-­‐6)	   .2	   6	   4	   2	   0	   1	   6	   6	   2	   1	   0	   0	  Vanwert	   2.1	   13	   6	   1	   0	   2	   6	   6	   6	   1	   0	   1	  Lloyd	   1	   6	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   2	   0	   0	  	  Iggulden	  (W)	  5	   21	   6	   1	   0	   1	   3	   1	   1	   4	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Galbavy,	  Vanwert.	  	  HBP	  -­‐	  Vanwert	  (Janssen).	  	  T	  -­‐	  1:40.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Zahrowski	  reached	  on	  error.	  	  Meddock	  hit	  into	  force.	  	  Bahr	  doubled.	  	  Smith	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Brooks	  doubled.	  	  Papatolis	  doubled	  for	  run.	  	  Janssen	  walked.	  	  Olson	  walked.	  	  Turner	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Olson	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Lichty	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Papatolis	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Iggulden	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Brooks	  doubled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Janssen	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Olson	  walked.	  	  Turner	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Berry	  walked.	  	  Pettie	  singled.	  	  Brooks	  hit	  three-­‐run	  home	  run.	  	  Olson	  homered.	  
Central	  Washington	   001	   20	   -­‐-­‐	   3	   8	   2	  Simon	  Fraser	   	   124	   22	   -­‐-­‐	   11	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Zahrowski	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  SFU	  7.	  	  2B	  -­‐	  Wenzel,	  Bridges,	  Papatolis,	  Olson,	  Lichty.	  	  HR	  -­‐	  Taylor	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Pettie,	  Olson.	  	  S	  -­‐	  Strawder,	  Brooks.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L1-­‐3)	   4	   20	   7	   3	   0	   2	   9	   8	   4	   1	   0	   1	  Whitescarver	  	   .2	   6	   4	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Cartier	  (W)	   	   5	   22	   8	   2	   0	   0	   3	   3	   1	   3	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Lichty).	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Third	  -­‐	  Bridges	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  infield	  single	  by	  Bahr.	  	  Fourth	  -­‐	  Wenzel	  doubled.	  	  Knight	  singled.	  	  Rikerd	  singled	  for	  run.	  	  Amrine	  singled	  for	  run.	  	  Simon	  Fraser:	  	  First	  -­‐	  Pettie	  singled.	  	  Brooks	  sacrificed.	  	  Papatolis	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Second	  -­‐	  Lichty	  walked.	  	  Taylor	  homered.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Olson	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Iggulden	  singled.	  	  Lichty	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Taylor	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Papatolis	  doubled.	  	  Janssen	  walked.	  	  Olson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Berry	  singled.	  	  Pettie	  hit	  into	  force.	  	  Jamieson	  singled.	  	  Papatolis	  singled	  for	  run.	  	  Olson	  singled	  for	  run	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Central	  Washington	   	   000	   101	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Western	  Washington	   110	   042	   x	   -­‐-­‐	   8	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnson.	  	  E	  -­‐	  Knight,	  Varney.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Western	  6.	  	  2B	  -­‐	  Rikerd,	  Herd.	  	  3B	  -­‐	  Piancich.	  	  HR	  -­‐	  Herd.	  	  SB	  -­‐	  Wenzel,	  Brandolini	  2,	  Varney,	  Greenen	  2,	  Taylor.	  	  CS	  -­‐	  Brandolini	  by	  Rikerd.	  	  S	  -­‐	  Smith,	  Amrine.	  	  SF	  -­‐	  Johnson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Vanwert	  (L2-­‐3)	   6	   28	   12	   1	   1	   1	   8	   8	   3	   2	   6	   1	  Haukaas	  (W11-­‐5)	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   2	   1	   2	  	  WP	  -­‐	  Haukaas.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  6-­‐7,	  Johnson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Bahr	  singled.	  	  Smith	  sacrificed.	  	  Wenzel	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Bahr	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Western	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Varney	  singled.	  	  Herd	  doubled.	  	  Johnson	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Taylor	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Brandolini	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  	  Brandolini	  singled.	  	  Varney	  hit	  into	  force.	  	  Varney	  stole	  second.	  	  Herd	  walked.	  	  Greenen	  singled	  for	  run.	  	  Posey	  singled	  for	  run.	  	  Piancich	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Brandolini	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  home	  run	  by	  Herd.	  
Central	  Washington	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   1	  Western	  Washington	   100	   100	   x	   -­‐-­‐	   2	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnson.	  	  E	  -­‐	  Johnston.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  Western	  11.	  	  SB	  -­‐	  Brandolini	  3,	  Varney,	  Herd,	  Johnson	  2,	  Greenen,	  Joseph	  2.	  	  S	  -­‐	  Piancich.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L3-­‐7)	   6	   27	   10	   0	   0	   0	   2	   1	   3	   2	   10	   1	  Truitt	  (W9-­‐3)	  7	   23	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Johnston.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  10-­‐10.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Truitt	  blanked	  CWU	  on	  two	  hits,	  a	  fifth-­‐inning	  single	  by	  Andrea	  Knight	  and	  a	  sixth-­‐inning	  single	  by	  Marci	  Meddock.	  	  Viki	  Wenzel	  drew	  a	  walk	  in	  the	  seventh	  for	  CWU's	  only	  other	  base	  runner.	  	  Western	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Brandolini	  singled,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Johnson.	  	  Fourth	  -­‐	  Posey	  walked	  and	  advanced	  on	  punt.	  	  Taylor	  singled.	  	  Joseph	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  passed	  ball.	  	  Posey	  scored	  on	  throwing	  error	  on	  same	  play.	  
Whitworth	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   6	   5	  Central	  Washington	   101	   300	   x	   -­‐-­‐	   5	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Johnston.	  	  E	  -­‐	  Pearson	  2,	  Vander	  Veen	  2,	  Allen.	  	  DP	  -­‐	  Spiker	  and	  Kalawe	  (Rikerd	  -­‐	  GIDP-­‐non-­‐force);	  Knight	  and	  Amrine	  (Spiker	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  5,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Vander	  Veen.	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Gobson.	  	  S	  -­‐	  Bahr.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Carpenter	  (L)	  6	   29	   10	   0	   0	   0	   5	   2	   1	   1	   2	   1	  Bridges	  (W2-­‐3)	   7	   26	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Carpenter	  4,	  Bridges.	  	  PB	  -­‐	  Brenner	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Brenner	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  Bridges	  allowed	  six	  hits	  and	  didn't	  walk	  a	  batter	  in	  shutting	  out	  the	  Pirates.	  	  	  Whitworth's	  biggest	  threat	  came	  in	  the	  fourth	  when	  Pearson	  and	  Hedum	  led	  off	  with	  singles.	  	  But,	  Vander	  Veen	  grounded	  out	  for	  the	  first	  out.	  	  Hedum	  then	  was	  caught	  off	  base	  at	  second	  on	  a	  fly	  out	  by	  Spiker	  to	  center.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Meddock	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Johnston.	  	  Third	  -­‐	  Smith	  singled.	  	  Johnston	  hit	  into	  force.	  	  Johnston	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  a	  single	  by	  Wenzel.	  	  Fourth	  -­‐	  Bridges	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Zahrowski	  reached	  on	  error	  as	  Bridges	  scored.	  	  Meddock	  bunted	  for	  hit.	  	  Bahr	  sacrificed.	  	  Smith	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Johnston	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  
	  Central	  Washington	  000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   2	  Eastern	  Oregon	   300	   000	   x	   -­‐-­‐	   3	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Toma.	  	  E	  -­‐	  Knight,	  Zahrowski.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Eastern	  Oregon	  8.	  	  2B	  -­‐	  Johnston,	  Kaatz.	  	  SB	  -­‐	  Schorzman.	  	  S	  -­‐	  Rikerd,	  Schorzman.	  	  SF	  -­‐	  Toma.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Vanwert	  (L2-­‐4)	   6	   24	   6	   1	   0	   0	   3	   2	   2	   3	   1	   2	  Lisak	  (W14-­‐1)	   7	   25	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   13	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Lisak.	  	  HBP	  -­‐	  Vanwert	  (Jurgilewicz).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  1-­‐1.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  doubled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rikerd.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Jurgilewicz	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Schorzman	  sacrificed	  and	  reach	  on	  error.	  	  Christian	  walked.	  	  Toma	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Ogawa	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Barnett	  singled	  for	  run.	  	  Kaatz	  walked	  to	  force	  in	  run.	  
Central	  Washington	   010	   300	   0	   -­‐-­‐	   4	   9	   4	  Eastern	  Oregon	   140	   104	   x	   -­‐-­‐	   10	   16	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Jurgilewicz.	  	  E	  -­‐	  Amrine,	  Knight,	  Zahrowski	  2,	  Jurgilewicz,	  Christian,	  Barnett.	  	  DP	  -­‐	  Barnett	  and	  Christian	  (Smith	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Eastern	  13.	  	  2B	  -­‐	  Christian,	  Toma,	  Ogawa,	  Barnett.	  	  3B	  -­‐	  Johnston,	  Weissenfluh.	  	  SB	  -­‐	  Jurgilewicz,	  Kaatz,	  Watson	  2.	  	  CS	  -­‐	  Knight	  by	  Toma.	  	  S	  -­‐	  Wenzel,	  Gibson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L4-­‐8)	   5	   34	   13	   3	   1	   0	   9	   7	   2	   1	   4	   0	  Whitescarver	  1	   5	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Barnett	  (W13-­‐5)	   7	   29	   9	   0	   1	   0	   4	   2	   2	   5	   0	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  4-­‐4.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Johnston	  singled.	  	  Wenzel	  sacrificed.	  	  Lloyd	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wenzel	  walked.	  	  Smith	  singled.	  	  Lloyd	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Strawder	  singled	  for	  run.	  	  Gibson	  singled	  for	  run.	  	  Galbavy	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Schorzman	  reached	  on	  error.	  	  Christian	  walked.	  	  Ogawa	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Weissenfluh	  tripled.	  	  Watson	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  and	  stole	  second.	  	  Jurgilewicz	  singled	  for	  run.	  	  Jurgilewicz	  stole	  second.	  	  Christian	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Ogawa	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Ogawa	  reached	  on	  error.	  	  Barnett	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Barnett	  doubled.	  	  Kaatz	  singled.	  	  Kaatz	  stole	  second.	  	  Weissenfluh	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Watson	  singled	  for	  run.	  	  Whitescarver	  replaced	  Galbavy	  on	  mound.	  	  Jurgilewicz	  reached	  on	  force	  as	  run	  scored.	  	  Schorzman	  singled	  to	  reload	  bases.	  	  Christian's	  ground	  ball	  	  hit	  Jurgilewicz,	  who	  was	  ruled	  out	  for	  interference	  (single	  credited).	  	  Toma	  doubled	  for	  two	  runs.	  
Western	  Washington	   002	   212	   0	   -­‐-­‐	   7	   13	   2	  Central	  Washington	   	   010	   003	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Herd.	  	  E	  -­‐	  Varney,	  Greenen.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  9,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Varney,	  Johnson,	  Hammer.	  	  3B	  -­‐	  Taylor,	  Knight.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Brandolini,	  Herd,	  Greenen,	  Posey	  2,	  Hammer.	  	  CS	  -­‐	  Herd	  by	  Rikerd.	  	  S	  -­‐	  Taylor.	  	  SF	  -­‐	  Posey.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Haukaas	  (W11-­‐5)	   7	   29	   7	   0	   1	   1	   4	   1	   0	   3	   0	   0	  Bridges	  (L2-­‐4)	   7	   30	   13	   3	   1	   0	   7	   7	   4	   1	   6	   2	  	  WP	  -­‐	  Bridges.	  	  HBP	  -­‐	  Bridges	  (Herd).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  6-­‐7.	  	  T	  -­‐	  1:35.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  Third	  -­‐	  Brandolini	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Varney	  singled	  and	  advanced	  on	  throw.	  	  Herd	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Posey	  walked	  and	  stole	  second	  and	  third.	  	  Joseph	  singled,	  but	  Posey	  did	  not	  advance.	  	  Brandolini	  walked.	  	  Varney	  singled	  for	  run.	  	  Herd	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Taylor	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Posey.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Varney	  walked.	  	  Herd	  singled.	  	  Johnson	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Wenzel	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Bahr	  singled.	  	  Smith	  reached	  on	  error.	  	  After	  ground	  out,	  Wenzel	  singled	  for	  run	  and	  second	  run	  scored	  on	  error.	  	  Knight	  tripled	  for	  run.	  
Western	  Washington	   001	   000	   001	   -­‐-­‐	   2	   5	   0	  Central	  Washington	   	   000	   100	   000	   -­‐-­‐	   1	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Brandolini.	  	  E	  -­‐	  Johnston.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  9,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Smith.	  	  HR	  -­‐	  Johnston	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Varney	  2,	  Greenen,	  Posey,	  Joseph.	  	  CS	  -­‐	  Greenen	  by	  Johnston.	  	  S	  -­‐	  Taylor,	  Amrine.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Truitt	  (W11-­‐3)	   9	   33	   7	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   4	   0	   1	  Vanwert	  (L2-­‐5)	   9	   30	   5	   0	   0	   0	   2	   1	   7	   3	   5	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  5-­‐6.	  	  T	  -­‐	  1:55.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Washington:	  Third	  -­‐	  Brandolini	  walked.	  	  Varney	  bunted	  for	  hit.	  	  Brandolini	  scored	  on	  error.	  	  Ninth	  -­‐	  Joseph	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Brandolini	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  homered.	  
St.	  Martin's	   	   000	   102	   1	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  Central	  Washington	   002	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Thielen.	  	  E	  -­‐	  Thomas,	  Amrine.	  	  DP	  -­‐	  Zahrowski,	  Johnston	  and	  Wenzel	  (Roth).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  8,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Rhoades,	  Wenzel,	  Amrine,	  Zahrowski.	  	  3B	  -­‐	  Smith.	  	  SB	  -­‐	  Thomas,	  Knight.	  	  S	  -­‐	  Fox.	  	  SF	  -­‐	  Thielen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tucker	  (W)	   7	   30	   7	   3	   1	   0	   2	   2	   0	   6	   1	   0	  Galbavy	  (L4-­‐9)	   7	   28	   10	   1	   0	   0	   4	   3	   3	   2	   1	   2	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Roth	  1-­‐1,	  Johnston	  1-­‐1.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  Fourth	  -­‐	  Mutow	  singled.	  	  Rhoades	  doubled.	  	  Tucker	  walked.	  	  Roth	  hit	  into	  double	  play	  as	  Mutow	  was	  forced	  at	  plate.	  	  Tarbet	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Rhoades	  singled.	  	  Tucker	  singled.	  	  Tarbet	  walked.	  	  Volk	  reached	  on	  error	  as	  Rhoades	  scored.	  	  Thielen	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Thomas	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rhoades.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Bahr	  singled.	  	  Smith	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  double	  by	  Wenzel.	  
St.	  Martin's	   	   100	   10	   -­‐-­‐	   2	   6	   0	  Central	  Washington	   124	   12	   -­‐-­‐	   10	   15	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Strawder.	  	  E	  -­‐	  Bahr.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  6,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Johnston	  2,	  Wenzel,	  Bridges.	  	  3B	  -­‐	  Strawder.	  	  SB	  -­‐	  Smith.	  	  S	  -­‐	  Fox,	  Bahr	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fax	  (L)	   3.1	   21	   12	   4	   1	   0	   8	   8	   3	   2	   0	   1	  Tucker	   1.2	   5	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	   1	  	  Bridges	  (W3-­‐4)	   5	   21	   6	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   3	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Fox,	  Bridges.	  	  PB	  -­‐	  Roth.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Roth	  1-­‐1.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  First	  -­‐	  Thomas	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rhoades.	  	  Fourth	  -­‐	  Tucker	  singled.	  	  Roth	  singled.	  	  Tarbet	  singled.	  	  Thielen	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Strawder	  bunted	  for	  hit,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Smith.	  	  Second	  -­‐	  Bridges	  doubled.	  	  Strawder	  singled	  for	  run.	  	  Bahr	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Wenzel	  singled.	  	  Knight	  walked.	  	  Bridges	  walked.	  	  Rikerd	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Strawder	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Smith	  walked.	  	  Wenzel	  doubled.	  	  Knight	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Strawder	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Smith	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Johnston	  doubled	  for	  two	  runs	  to	  end	  game	  on	  eight-­‐run	  rule.	  
Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   4	  Humboldt	  State	   000	   230	   x	   -­‐-­‐	   5	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Delsman.	  	  E	  -­‐	  Johnston,	  Bahr	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  2,	  HSU	  5.	  	  2B	  -­‐	  Maher,	  Pleasant,	  Holland.	  	  SB	  -­‐	  Keesling,	  Pleasant.	  	  S	  -­‐	  Smith,	  Hardee.	  	  SF	  -­‐	  Delsman.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Vanwert	  (L2-­‐6)	   6	   24	   6	   3	   0	   0	   5	   1	   1	   1	   2	   2	  Kendall	  (W22-­‐2)	   7	   22	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Kendall.	  	  HBP	  -­‐	  Vanwert	  (Holland).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Johnston	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  The	  Wildcats	  managed	  just	  two	  hits,	  singles	  by	  Meddock	  and	  Vanwert	  in	  first	  and	  third.	  	  Humboldt	  State:	  	  Fourth	  -­‐	  	  Maher	  singled.	  	  Pleasant	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Delsman	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Pleasant	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error	  by	  Johnston.	  	  Fifth	  -­‐	  After	  two	  outs,	  Keesling	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Maher	  doubled	  for	  run.	  	  Pleasant	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   010	   100	   -­‐-­‐	   	   2	   5	   1	  Humboldt	  State	   201	   304	   -­‐-­‐	   	   10	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Keesling.	  	  E	  -­‐	  Zahrowski,	  Marroquin,	  Helfrich.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Humboldt	  State	  7.	  	  2B	  -­‐	  Peterson,	  Maher	  2,	  Marroquin.	  	  3B	  -­‐	  Tursky.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  (3),	  Keesling	  (4).	  	  SB	  	  -­‐	  Peterson	  2,	  Tursky,	  Keesling,	  Pleasant.	  	  S	  -­‐	  Keesling.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Galbavy	  (L4-­‐10)	   5	   27	   12	   3	   1	   1	   8	   5	   1	   3	   5	   1	  Bridges	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  	  Helfrich	  (W14-­‐1)	   3.1	   14	   3	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   4	   0	   0	  Kendall	  (Save)	   2.2	   11	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   0	   	  	  Galbavy	  faced	  2	  batters	  in	  6th.	  	  Bridges	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Wenzel	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Johnston	  walked.	  	  Wenzel	  reached	  on	  error.	  	  Lloyd	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Rikerd	  singled	  for	  run.	  	  Humboldt	  State:	  	  First	  -­‐	  Peterson	  walked.	  	  Tursky	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Keesling	  sacrificed	  for	  run.	  	  Maher	  reached	  as	  Tursky	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  Pleasant	  singled.	  	  Delsman	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Keesling	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Marroquin	  reached	  second	  on	  error.	  	  Peterson	  singled	  and	  advanced	  to	  second	  as	  Marroquin	  was	  held	  at	  third.	  	  Keesling	  singled	  for	  two	  runs,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Maher.	  	  Sixth	  -­‐	  Peterson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Tursky	  tripled	  for	  run.	  	  Keesling	  walked.	  	  Maher	  doubled	  for	  run.	  	  Pleasant	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   1	  Western	  Oregon	   100	   030	   x	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Benson.	  	  E	  -­‐	  Bahr,	  Gulledge.	  	  DP	  -­‐	  	  Wells,	  Benson	  and	  Gulledge	  (Bahr	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  Western	  8.	  	  2B	  -­‐	  Johnston.	  	  HR	  -­‐	  Benson	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Meddock,	  Hawkins	  2,	  Wall.	  	  CS	  -­‐	  Wells,	  Hagberg	  by	  Rikerd.	  	  S	  -­‐	  Bahr.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Bridges	  (L3-­‐5)	   6	   27	   10	   0	   0	   1	   4	   4	   3	   3	   3	   0	  Friess	  (W3-­‐4)	  7	   23	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   1	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rikerd	  3-­‐5,	  Healy	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:31.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  First	  -­‐	  Meddock	  singled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  error.	  	  Western	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Hawkins	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Wall.	  	  Fifth	  -­‐	  Hawkins	  and	  Everhart	  singled.	  	  Wall	  hit	  into	  force.	  	  Benson	  homered.	  	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   000	   020	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   3	  Western	  Oregon	   020	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Cummings.	  	  E	  -­‐	  Johnston,	  Strawder,	  Vanwert,	  Hagberg.	  	  DP	  -­‐	  Vanwert,	  Johnston	  and	  Wenzel	  (Healy).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Western	  9.	  	  2B	  -­‐	  Bahr,	  Wenzel.	  	  3B	  -­‐	  Meddock.	  	  CS	  -­‐	  Meddock	  	  	  S	  -­‐	  Strawder,	  Healy.	  	  Pitching	   	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Vanwert	  (L2-­‐7)	   6.2	   27	   7	   0	   0	   0	   3	   1	   3	   7	   0	   1	  Everhart	  (W11-­‐13)	   7	   24	   5	   2	   1	   0	   2	   2	   2	   4	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Vanwert	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Vanwert	  (Wells).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Healy	  0-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  1:31.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Fifth	  -­‐	  Amrine	  singled.	  	  Zahrowski	  walked.	  	  Meddock	  hit	  into	  force.	  	  Bahr	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Western	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Cummings	  singled.	  	  Wells	  was	  but	  by	  pitch.	  	  Healy	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  as	  Cummings	  scored.	  	  Funderburg	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Hawkins	  walked.	  	  Everhart	  hit	  into	  force.	  	  Wall	  singled.	  	  Cummings	  singled	  for	  run.	  	  
